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LA POESIA
DE OLEGUER HUGUET
Dentro de. breves semanas aparecerá
en. la .prestigiosa colecciónde «La ke-.
vista», anexa a Ia publicación queini-
ciaron en su día los poetas J. M. Ló-
pez-Picó y Joaquín Folguera, un libro
—ttnprimer libro— de poemas de Ole-
guer Huguet Ferré. E1 autor no es li-
teral ni literariamente inédito. Muchas
de. ias composiciones que integrarán
este volumen, han obtenido primeros
premios.en varios certámenes poéticos
y literaríos de toda la región, en los
que se reveló y consagró el nombre de
este compatricio, con imparcialidad y
caiidad en eI juicio y con sanción uná-
nime de público. Pero la aparición de
una selección de esos trabajos lírjcos,
después de una concienzuda revisión
de su creador, será un acontecirniento
en la órbita de las letras vernáculas, y
muy especialmente en la del ambiente
literario reusense.
Por amable jndícación del autor, el
firmante estuvo obligado, en leal amis-
tad y en sincera y objetiva admiración
—estimación, en el doble sentido de la
palabra, al autor y a la obra— a escri-
bir unas líneas de introducción de este
libro, que abre un nuevo surco en el
trillado campo de la originalidad poé-
tica de la actual generación renacen-
tista. Surco que en el caso de Huguet
reviste unos carácteres tan notoria-
rnente jnconfundibles y tan meritoria-
rnente genuinos, que la revelación ini-•
ciai se trocará ahora en revelación bi-
bliográfica definitiva.
Hemos creído que el anticipo de este.
prólogo nuestro para los lectores de
esta •Pevista del Centro de Lectura,
pódía ser a la vez un homenaje a esta
publicación y al autor que ha motiva-
do, tan justiflcadamente por su parte,
las líneas, todavía inéditas, que siguen.
«E1: míssatge• poétic dO1egu:er.,Hu-.
guet iFerré és personal i nott. Perso-.
nal, per laccent del seu ljrisme, que
no pot ésser confós amb cap altre pre-
cursor o contemporani. Nou, porqué
la seva diccíó lírica regalima un encuny
auténticament inédit dintre el magne.
clos de la nostra paraula renaixentis-
ta .rediviva.
Huguet arbitra la seva forma poéti-
ca amb una exemplar co .ncisió i una
expressió cenyida i precisa. Però la
concentrada condensació de la bellesa
en les seves estrofes, troba sempre unes
fórmules sensitives lluents i vives,
duna turgéncia de fruít i duna inter-
na claror palpitant, mòbil, real i direc-
ta, que ens colpeix i encisa fins al lite-
ral enlluernament.
Però no és solament en la remarca-
ble originalitat de la seva imatgería
que el nostre poeta sobta ia curiositatjnteressada del lector. La seva estilitza-
ció literària en Ia fraseo-iogia del seu
lirisme, és la floració duna profunda
arrel terral i ielígiosa. Creient fervorós
i conscient, amador amatent dels cos-
tums del seu recer nadiu de Vilaplana,
els seus versos munten, amb vertical
netedat, amb nitidesa dreturera, amb
un ímpetu de pregària. I les ovacions
folklòriques, religioses o cíviques, les
al • lusions a la pietat popular, cristal-
litzen, a cada instant, al llarg de les
seves arrodonides composiciónS, duna
extensió tothora justa, Iimitada, sufl-
cient, exacta, proporcionada, en sínte-
sis meravellosament artitzades, on la
naturalitat de leStructUra flO desdiu
mai de la centrípeta força magnética
que governa el cant, que mena el ritme,
que mou el , realisme vívid de Ia fanta-
sia creadora del poeta.
Àquesta fantasia, tan claravident,
en ella màteixa, és, per sobrepuig,
enormement suggeridora. Hi ajuden
el dring eufònic i lesmaltada trans-
paréncia del vers, que perduren en la
ment i shi graven, en companyia ine-
fable. Si ens calgués associar lestil de
1Huguet al daltres poetes nostres ac-
tuals,—en . re-motes afinitats nades,
més.q:e dé capderivació imitativa, de.
coincidéncies. en la visió—, pensaríem
potser en la tendra vitalitat còsmica
del lleidatà. Àngelet Garriga o en la
piegona claredat teológica de Bertran
Orioia. Perqué -aquest jove •escriptor
del Camp de Tarragona reuneix, en-
sems, tanta finor de sensibilitat com
intensitat de pensament. Els seus con-
ceptes sovint esborronen, per lencert
trascendent de la seva lúcída captació
de les grans veritats eternes («Tingué
fam el Pa mateix - i set la Font dai-
gua viva»). I així, una estética absolu-
tament pura, resta dohlada ben sovínt
deficàcia apologética, en les seves qua-
trenes ¡ en el seu romanç, impecables.
Perqué una de les lliçons menys ne-
gligibles de la poàtica dOleguer Hu-
guet és aquesta singular aptitud seva
dincrustar en eI motllo del que en po-
driem dir rigurosa retòrica clàsica una
corba de modernítat màxíma, que sen-
fila parabòlicament, a voltes fins i tot
atrevidament, però sense perdre mai
lestabilitat dun equilibri perfecte, ni
en la Inétrica, ni en la analogia expo-
sitiva, ni en el bon gust literari, fins a
constituir una veritable filigrana an-
tològica, on res no és sobrer i on las-
cesi de la construcció del cant ha arri-
bat a extirpar totes les noses, per a dei-
xar només, eri un saludable i eixigent
procés de reducció verbal, la línea es-
sencial, el paradígma estricte de cada
idea poética. Com
 fou dit de Joaquim
Folguera, és «la tensió del contingut»
amb el «sotrac lleugeríssim »
 del seu
ritme, que dóna un glatir perceptible i
renedor a le «seves paraules».
Poesia aquesta que es brinda a la-
cotació nombrosa i a la sellecció frag-
mentària, segons la preferància de cada
lector. Però això mateix veda la tría
del prologuista, espectador generosa-
ment acollit per lautor a la formació
del recull que aquests mots introduc-
toris refrenden. ¡.In gran sentit de res-
ponsabilitat nha presidit la creació i
la integració, en cada poema, en cada
estrofa, àdhuc en el títol: «Càntir de
vidre». «Dinfant —ens escrivia no fa
gaire eI poeta— em seduïa la rutilant
delimitació. Volia precisar on acabava
el vidre i començava laigua. ...I laigua
em semblava de cristall i el càntir,
daigua. Continent i contingut, llumi-
nosament, es confonien. Uitra la mica
doriina1itat, em sembla que •aquest
títol defineix, exactament, la intensió
dels meus versos; especialment els de
tema religiós ». I aquestes paraules ens
semblan taznbé tan exactes, que elles
soles podrien ésser el pròleg del llibre,
tan concientment intuït i llavorat per
lautor, E11 ha dut un vot qualificat
dordre tradicional i de novíssima in-
tenció lírica al desordre eventual de
tants neguits immaturs o deficitaris. La
seva plenitud humana sha fet arqui-
tectura lírica. En ell, per do de Déu, el
verb pairal sha fet veraznent carn de
poesia.»
vIII Centenario de San Bernardo.
—En elReal Monasterio de Santa
María de Poblet, la Congregación Cis-
terciense Espafiola ha celebrado ma-jestuosamente el VIII Centenario de
la muerte de San Bernardo, Abad fun-
dador del Monasterio de Claraval, bajo
la Presidencia de Honor de Su Emi-
nencia el Sr. Cardenal Arzobispo de
esta Àrchídiócesis, Dr. D. Benjamín
de Arriba y Castro quien celebró la
solemne Misa de Pontifical y predicó
la homilia en el día de la clausura.
Inauguró Ios actos del Centenario
el Excmo. Sr. D. Joaquín Ruiz Gi-
ménez, Ministro de Educación Nacio.
nal, con el Àbad General de la Orden
del Císter, Ilmo. y Rdmo. Dom Sig-
hard Kleiner.
Del 4 al 11 de octubre se pronuncia-
ron conferencias a cargo del Dr. don
Joaquín Carreras Àrtau; de D. Octa-
vio Saltor; de D. Joaé M.a Fábregas;
de D. Juan Bautista de Serra y de Dori
Bartolomé Lartigau.
En el Recibidor gótico del Monas-
terio se inauguró una exposición foto-
gráfiea y de libros antiguos y objetos
pobletanos.
Hubo reunión extraordinaria de Ia
Herznandad e imposïción de medallas.À nuestro muy querido Gobernador
Civil, Excmo. Sr. D. José González
Sama, vocal Honorario de la Herman-
dad, le fué impuesta Medalla de plata
por el Rvdmo. .Padre .Àbad General
de Ia Orden.
E1 Monasterio de Poblet vistió sus
mejores galas en aquella inolvidable
semana de octubre. Pobiet ha visto
